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La Recta
Ing. Abio Alberto Alvarado 
Maldonado
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 Re𝑐𝑡𝑎
𝐿: 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0
Conceptualizar la definición de Pendiente y desarrollar ejercicios 
aplicando dicha definición en la recta.
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎Re𝑐𝑡𝑎
𝐿: 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝐵
Propósito
1. Determinar la ecuación de la recta que pasa por los puntos A(-3;4) y B(5;-2)
La Recta
Resolución:
Pendiente (m):
𝑚 =
𝑦2 − 𝑦1
𝑥2 − 𝑥1
a) Determinamos la pendiente de la recta:
𝑚 =
−2) − (4
5) − (−3
𝑚 =
−6
8
; 𝑚 = −
3
4
1. Determinar la ecuación de la recta que pasa por los puntos A(-3;4) y B(5;-2)
Resolución:
Pendiente (m):
𝑚 =
𝑦2 − 𝑦1
𝑥2 − 𝑥1b) Determinamos la ecuación de la recta:
𝑚 = −
3
4
a) Determinamos la pendiente de la recta:
3
−4
=
𝑦 − 4
)𝑥 − (−3
3𝑥 + 9 = −4𝑦 + 16
Utilizando la definición de pendiente.
La ecuación de la recta es:
𝐿: 3𝑥 + 4𝑦 − 7 = 0
La Recta
2. Determinar la ecuación de la recta que pasa por el punto P(3;-2) y es paralela a la recta L1: 
2x-4y+5=0
Resolución: Pendiente (m):
b) Determinamos la pendiente de la recta L:
a) Determinamos la pendiente de la recta L1:
Por ser paralelas tienen la misma pendiente.
Propiedad de las rectas paralelas:
𝑆𝑖: Τ𝐿1 / 𝐿2 → 𝑚1 = 𝑚2
𝑚 = −
𝑎
𝑏
𝑚1 = −
2
−4
→ 𝑚1 =
1
2
→ 𝑚 =
1
2
La Recta
2. Determinar la ecuación de la recta que pasa por el punto P(3;-2) y es paralela a la recta 
L1: 2x-4y+5=0
Resolución: Pendiente (m):
𝑚 =
𝑦2 − 𝑦1
𝑥2 − 𝑥1
c) Determinamos la ecuación de la recta:
que pasa por el punto P(3;-2)
Utilizando la definición de pendiente.
La ecuación de la recta es:
𝐿: 𝑥 − 2𝑦 − 7 = 0
1
2
=
)𝑦 − (−2
)𝑥 − (3
𝑥 − 3 = 2𝑦 + 4
La Recta
3. Determinar la ecuación de la recta que pasa por el punto P(-4;3) y es perpendicular a la 
recta L1: x+3y-8=0
Resolución:
Pendiente (m):
b) Determinamos la pendiente de la recta L:
a) Determinamos la pendiente de la recta L1:
Por ser perpendiculares:
Propiedad de las rectas perpendiculares:
𝑚 = −
𝑎
𝑏
𝑚1 = −
1
3
→ 𝑚1 = −
1
3
𝑆𝑖: 𝑚1 = −
1
3
→ 𝑚 = +
3
1
𝑆𝑖: 𝐿1 ⊥ 𝐿2 → 𝑚1. 𝑚2 = −1
La Recta
3. Determinar la ecuación de la recta que pasa por el punto P(-4;3) y es perpendicular a la recta 
L1: x+3y-8=0
Resolución:
Pendiente (m):
𝑚 =
𝑦2 − 𝑦1
𝑥2 − 𝑥1
c) Determinamos la ecuación de la recta:
que pasa por el punto P(-4;3)
Utilizando la definición de pendiente.
La ecuación de la recta es:
𝐿: 3𝑥 − 𝑦 + 12 = 0
3
1
=
)𝑦 − (3
)𝑥 − (−3
3𝑥 + 9 = 𝑦 − 3
La Recta

